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Autorice donose moguci postanak, tj . korijen postanka 
glagoljskih slova sa simbolickog stanovista. Multidisciplinamim 
pri stupom povezuju naoko nes rodne pojmove kao sto su 
prapocela, alkemija i pismo, stapajuci ih u j edno. Uzimajuci u 
obzir kulturnopovijesno nas ljede svih slavenskih naroda, pa tako 
i Hrvata, pojasnjavaju Konstantinovo djelo u intrakulturnom 
smis lu . Glagoljica je tako predstavljena kao duho vni entitet 
pretocen u materij a lni - u slovo. 
Kljucne rijeCi: glagoljica, pismo, simboli. prapocela, alkemija 
Zeleci prikazati moguci razvojni postupak nastanka glagoljskog pisma, moramo, prije 
svega, ukazati na aspekte s kojihje ovaj znanstveni, odnosno slavisticki problem sagledavan. 
Vazno je i naglasiti da su svi pojmovi koje cemo dotaknuti veoma stari . Stogaje iznosenje 
nekih "cvrstih dokaza" o pitanjima kojima cemo se pozabaviti nemoguce. Moguce je, 
medutim, uci u taj cudesni i fantasticni svijet religije, mistike, simbola, znakova i drevnih 
kultura i pokusati ih sve zajedno pribliziti te ponuditi moguce i najvjerojatnije odgovore na 
pitanja. 
Pri odgonetanju starih alfabeta kao sto je glagoljica treba uzeti u obzir cak i arheologiju. 
Mnogi se simboli , koji se uopceno smatraju mnogo modernijima, nalaze jos na zidovima 
spilja. Arhetipovi, univerzalne ideje, kako god ih nazivali, prisutni su u nama jos i danas, 
samo ih teie prepoznajemo. Priroda se potrudila, i ne bez razloga. Sklad je tu. Pa i priroda 
sama podvrgnuta je principima. Paracelzusova je jos misao da sve u prirodi ima normu, 
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pravilo, koje se naziva broj . Meduzavisnost prozima sve. I ovo nase pismo, vidjet cemo, 
osim glasovnih i znacenjskih ima i brojcane vrijednosti. Vecina znakova, dakle, ima tri 
znacenja. Tu smo na samoj granici simbola, a simboli su, prema Jungu, proizvod prirode. 
Priblizili smo se tako pojmovima preko kojih cemo pokusati doci do glagoljskih slova 
pa bi bilo dobro reci nesto 0 njima. 
Sto su prapocela? Znamo da ih je cetiri . u nekim istocnjackim kulturama iii u 
pretkolumbovskoj Americi cak ih je pet. No, zemlja, zrak, vatra i voda predmet su nase 
paznje. Petim bi se elementom mogao shvatiti covjek, koji unosi red u naoko kaotican 
odnos tih elemenata. Ova su cetiri elementa, naravno, simbolicno vezana uz broj cetiri. On 
je kozmicki i materijalan broj - cetiri su faze Mjeseca, cetiri su rijeke Raja ... Brojne su 
zemaljske i nezemaljske stvari i pojave vezane uz ovaj broj . Zodijacki su znakovi stvoreni 
prema cetiri prapocela i njihovim likovima. Simbolicno su prisutna u mnogim aspektima 
zivota. 
Ideja cetiri elementa dovodi nas i do alkemije. Ta je ideja dominantna ne samo u 
astroloskoj vee i u alkemijskoj i filozofskoj tradiciji jos prije njihovih obnavljanja na prijelazu 
u srednji vijek. Alkemija je kao znanost veoma stara. Poceci joj se javljaju u Egiptu prije 
Krista. U 7. je stoljecu ponovno ozivjela time sto su je Arapi, preuzevsi je od Bizantinaca, 
unaprijedili i preporodili . Uza svaje osporavanja ona ipak pronasla naCin opstanka sve do 
kraja 18. stoljeca, kada ju je zamijenila suvremena kemijska znanost, a kemija, ako se 
ponovno vratimo Paracelzusu, nije nista drugo nego Umjetnost i Znanje o Prirodi samoj . 
Opet smo na pocetku kruga. 
Pitanje je kako su svi ovi pojmovi povezani s glagoljicom. Sto se tice toga pisma, 
misljenja znanstvenika nisu ujednacena. Dvoji se oko autorstva. Je li to bio Konstantin 
Filozofili tko drugi prije njega? U njegovu Zitju Zitiju autor, odnosno biograf, pripovijeda 
svoju verziju . Mi cemo se prikloniti njoj i zastupati teoriju daje autor glagoljice Ciril. J. 
Safarik, V. Jagic i drugi slozni su da je glagoljica Konstantinovo djelo. Gdje je nastalo to 
pismo? U Bugarskoj, Bosni, Makedoniji, mozda cak i u Hrvatskoj, Ukrajini? Konacno, sto 
je bila podloga nastanku glagoljice? Karolinski kurziv, gotsko, iransko, klinasto pismo, 
rune? Oni koji Cirila smatraju autorom, takoder su podijeljeni . Jedni se priklanjaju 
endogenom, drugi egzogenom, a treCi mjesovitom nacinu objasnjavanja postanka ovoga 
pisma. Glagoljska se slova izvode iz grckoga alfabeta, alkemijskih znakova, geometrijskih 
oblika, krscanskih simbola iii magicnog savrsenog lika, mandale, koji u sebi objedinjuje 
brojne discipline, koji je i geometrijski i apstraktan, simbolican; koji je sazetak anticke i 
krscanske fi lozofije.1 
1 
Sambunjak ( 1998). 
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Treba uvijek imati na umu da je Ciril bio veoma obrazovan covjek i jos uz to sirokih 
in teresa. U Grckoj je ucio sve znanosti koje su mu bile u to vrijeme dostupne. Specijalni su 
mu sustavi grckih pismena bili dobro poznati. U Zitju Zitiju Konstantina Cirila stoji ovako: 
"3. Prihvativsi se ucenja, sjedio je u svom domu 
uceci napamet iz knjiga svetoga Grgura 
Bogoslova. 4. Kadje prispio u Carigrad, predadose ga 
uciteljima da uci. I za tri mjeseca prijede 
gramatiku i otpoce druge nauke. Izucio je 
Homera i geometriju, i kod Lava i kod Fotija 
dijalektiku i sva filozofska ucenja, k tomu jos i 
retoriku i aritmetiku, astronomiju i muziku, i sve 
ostale helenske umjetnosti . Tako je sve nauCio 
kao da je samo jednu od nj ih ucio. Brzina se s 
marljivoscu zdruzila,jedna drugu sustizuci, u 
cemu se i usavrsavaju i znanja i umjetnosti. 
8 .... , naucio je hebrejski jezik i pismo, preveo 
osam dijelova gramatike i tako usavrsio svoje 
znanje." 
Veomaje dobro poznao i sustav kriptografije. Onje bio taj kojije prvi proCitao natpis 
sa Salamunove case. Nitko prije njega ta slova nije razumio. 
"13. Postoji u svetoj Sofiji casa od dragog 
kamena, Salamunovo djelo, i na njoj stihovi 
ispisani zidovskim i samaritanskim slovima, 
koje nitko nije mogao ni procitati ni objasniti. 
Uzevsi je, Filozof je proCita i objasni. Prvi je 
- stih ovakav: -
Caso moja, caso moja! Prorokuj dokle je 
zvijezda: Budi za pice Gospodinu, prvencu koji 
bdi nocu!'" 
No, uza sve njegove vjestine i stecena znanja, glagoljska su pismena plod njegove 
stvaralacke maste i duha. I sam naslov ovoga rada moze biti shvacen kao ne5to simbolicno. 
Sacinjen je od tri pojma, naoko sasvim razlicita i nepovezana, ali koja bi se mogla shvatiti 
u trijadskom ritmu: kao teza, antiteza i sinteza. Teza bi bila cetiri prapocela- cetiri elementa 
koja su osnovna za covjecji zivot i nemaju niceg kozmickog u sebi; antiteza prapocelima 
hila bi alkemija kao znanost koja je usmjerena na covjeka, ali je sva magicna i tajnovita, a 
njihovaje sinteza glagoljica. Onaje njihov spoj i utjelovljenje, koje imje u neku ruku dalo 
josjedan visi smisao; pismo kojeje donijelo svjetlostjednome narodu i mogucnost njegova 
prosperiteta i razvoja. Premda je tesko povjerovati u to da je citavo pismo stvorio jedan 
covjek, rna koliko inteligentan, obrazovan i mastovit bio, bez utjecaja vee postojecih simbola, 
znakova, pisama, mise povodimo tom idejom i ovdje cemo izloziti moguci nacin postanka 
glagoljskog pisma, i to upravo iz likova cetiriju prapocela i alkemijskih znakova, i 
povezanosti samoga pisma sa simbolima. 
II . 
Na prvi bismo se pogled lako mogli zbuniti ako bismo povezali lingvistiku s cetiri 
elementa. Mogli bismo poci u pogresnom smjeru k cetiri elementa sovjetskoga lingvista 
Nikolaja J. Marra, tvorca takozvane jafetske teorije. Oni nas ovdje ne zanimaju. 
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Vee smo saznali da se prapocelima nazivaju cetiri elementa: vatra iii oganj (ignis), 
voda (aquae), zemlja (terra) i zrak (aeris). Medusobno su povezani, uvjetovani jedni 
drugima, proizlaze jedan iz drugoga, jedan drugoga stvaraju, preoblikuju i unistavaju, 
uvjetuju kvalitete. Funkcioniraju, dakle, kao i sve ostalo u prirodnom ciklusu. Smatraju se, 
takoder, simbolima. Kasnije eemo vidjeti njihovu meduovisnost, meduuvjetovanost i 
povezanost u krugu ostalih. Simboli su sveprisutni u zivotu covjeka. U bilo kojem vidu 
izrazavanja, misljenja, osjeeanja iii djelovanja prate nasi onda kada nismo svjesni njihova 
postojanja. Ta je cetvorna struktura svuda oko nas: cetiri su strane svijeta, u cetiri poteza 
"crtamo" rukom kriz na svome tijelu pri molitvi, dvije ravnodnevnice i dva suncostaja 
medu sobom cine cetiri dijela suncopasa;~ ljudski se zivot moze podijeliti u cetiri etape; 
cetiri su dijela dana, nebeski je svod, koji odgovara reljefu na Zemlji , od pamtivijeka 
podijeljen na cetiri ploce. Gaston Bache lard smatra da se svakome elementu moze pridruziti 
jedan od cetiri temperamenta. Takoder je i svakome od cetiri elementa stvaralacke maste 
pripisivao jedno od prapocela. Beskrajne su kombinacije i povezanosti unutar fantasticnog 
fenomena prirode. Nije vazno kojim, ali uvijek su prikazani nekim geometrijskim likom-
geometrijuje od najranijeg vremena covjek smatrao neCim bozanskim. 
Vee lako pretpostavljamo da su elementi povezani sa simbolikom broja cetiri, koji 
znaci zensko, materijalno i tjelesno. On u svemu uvijek postoji u kolebanju s brojem tri, 
koji simbolizira musko, ocinsko i duhovno. Neki od ovih elemenata su materijalni, a neki 
apstraktni, neopipljivi i nevidljivi golim okom (kao zrak). Medutim, svaki ima svoj 
"materijalni" graficki lik. Sve su to varijacije stvorene na temelju mimologije koje kao da 
oponasaju njihov fizicki izgled. Tako je voda prikazana valovima, zrak volutama; vatra je 
prikazana munjama, jeziccima rasplamsanoga plamena, a zemlja cetvorinama koje su stabilne 
"cvrsto na zemlji", "stalagniticne". 
Promotrimo dalje dijelove nasega vitraja. 
IV. 
Kako se pribliziti znanosti koja to i nije? Treba pronaei pravi modus za osvjetljavanje 
onoga sto je u veeini vremena svojega postojanja bilo osporavano, zabranjivano i pogresno 
tumaceno. Pogotovo stoga sto tu staru vjestinu spajamo s jednim sasvim drugacijim 
podrucjem - grafijom. Zelimo pokazati kako je Konstantin, kao ucen i svestran covjek, 
uzeo motive za svoje pismo bas otuda. Prvo, treba imati na umu da alkemija nije, kako se 
smatra, srednjovjekovno znanje. Ona svoje korijene vuce iz mitskih kineskih vremena. 
Postojala je i u Indiji, gdje je bila magijsko-prakticnog karaktera. Podrucje interesa im je 
bio covjek, tj. njegove pretvorbe, misticna stanja, itd. U Egiptu se alkemijska tradicija 
odrzala do 4. i 5. stoljeea, a potjece od bozanstva Thot (tajna). Taje tradicija donas dosla 
preko Grka (grc. Hermes= egip. Thot) . U 7. i 8. stoljeeu alkemiju preuzimajuArapi . Oni su 
njezini cuvari koji suje prenijeli i u Europu. Ponovno se krajem II . stoljeea alkemija vraea 
u zapadnoeuropski svijet zahvaljujuei krizarskim ratovima. 3 Znamo da je ona danas 
zamijenjena kemijom, a pojavljuje se u nekoliko aspekata: dobivanja zlata od manje 
plemenitih metal as ciljem postizanja moei, bogatstva, besmrtnosti i sreee. Ne trebamo ove 
' Jung(l984:142). 
3 Steinberg Guzman (1998: 18). 
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karakteristike shvatiti doslovno. Ovdje se, naravno, misli na onu duhovnu besmrtnost. A 
zlato, zlato je simbol vrhunca, savrsenstva, kao i Sunce. Zato se Ono, kao i Sunce, nalazi u 
sredistu nasega heksagrama. 
Sunce 
zlato 
Religija se provlaci kroz citavo alkemijsko ucenje. To nije neobicno. Vjera u Boga, tj. 
religijska pripadnost u davna je vremena bila snaznija nego npr. nacionalna ili pripadnost 
drzavi. Ona se u alkemiji kroz stoljeea modificirala i prilagodavala novim utjecajima, alije 
u srzi ostala ista. I dva osnovna njezina nacela takoder mozemo povezati s religijom. Prvo 
je o jedinstvu materije: ona je prvotno nacelo i temelj citavog svemira, ona je osnova, 
korijen, ali moze poprimiti tisuee oblika i formi. Drugo je nacelo da sve jednako postoji u 
makrokozmosu i mikrokozmosu, velikom i malom, nebu i covjeku i obrnuto. Sigurno je 
Konstantin u ovim nacelima vidio i nacela svoje vjere. Ako sve svedemo na malo 
jednostavnije pojmove, vidjet eemo da alkemija donosi covjeku snagu za brzi i bolji razvoj 
i rast, za svladavanje svih osobnih nedostataka ili vanjskih prepreka, za postizanje uspjeha 
- da od olova napravi zlato. Omogueuje mu da opet zadobije svijest o besmrtnosti, ali ne 
tjelesnoj, vee, kao sto smo vee rekli, duhovnoj. 
Vratimo se grafiji. Gabir, alkemicar i filozof, drzi da su slova abecede materijalizacija 
Bozje rijeci.4 Prof. Slavomir Sambunjak, medutim, smatra daje mandala, iz koje on izvodi 
sva slova glagoljice, mogla nastati prema alkemijskim formulama za pravljenje zlata, kamena 
mudraca.5 
Zanimljivoje ito da u alkemiji postoji stalno supostojanje broja tri i cetiri. Postoje tri 
i cetiri postupka, boje. I prapocela su katkad sazeta u tri, ajedno stoji posebno. Katkadje to 
zemlja, a katkad vatra.6 To je kolebanje prisutno i u Konstantinovu pismu. Tamo se svi 
znakovi, tj. slova mogu podijeliti u pet skupina: na one uglatih, trokutastih, okruglih i oblih 
oblika te na znakove koji bi cinili njihovu kombinaciju. No, oble bismo i okrugle oblike 
mogli svesti i pod jednu zajednicku skupinu. Tako bismo imali tri osnovna oblika slova i 
cetvrti oblik kao njihovu kombinaciju. 
Sambunjak ( 1998:208). 
5 Sambunjak ( 1998:208). 
6 Jung ( 1984:33). 
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Cetiri su spomenuta stupnja alkemijskog postupka prikazana ovako: 7 
©@ @ 
Vidimo da su to isti likovi koje smo dobili kada smo rastavili heksagram, a predstavljaju 
cetiri elementa. "Nesvodivi" sujedan na drugi, ali se medusobno preoblikuju i izvirujedan 
iz drugoga. Kolebanje izmedu tri i cetiri zapravo je kolebanje izmedu duhovnog i tjelesnog. 
Jung smatra da sve stvari :live kao tri, ali su sretne tek kao cetiri.8 I kvadratura kruga 
jedinstvo (krug) rastavlja na cetiri prapocela (kvadrat) da bi to jedinstvo mogla opet sastaviti 
ujednom visemjedinstvu (trokutu). Ono moze predstavljati i Sveto Trojstvo, koje simbolizira 
jedinstvo i trojstvo, tj . jedan visi oblik jedinstva- potpunost. 
Vee spomenuta materia prima ima tri sastavna elementa, odnosno kemijska principa: 
sumpor, zivu i sol. Oni ne predstavljaju kemijske elemente vee elemente prirode koji trebaju 
ostati tajnom pa su dobili ta simbolicna imena. Sve su supstance sastavljene od njih. Sumpor 
je duh, ziva je dusa, a sol je tijelo. Njima bi se jos moglo pridruziti zlato, koje je uzvisenije 
Ja, tj. arhetipski covjek. Zanimljivi su nam simboli kojima se predstavljaju ovi elementi 
I sumpor, ziva, . sol -+ + 
To je grcki kriz. Raspeee. Najvisi simbol krseanstva. Sol (tijelo) predstavlja onu tocku 
sjedinjenja, spoj duha i duse. U njoj je stabilnost, u njoj je sve nepomicno. Ovo bi tijelo 
moglo stajati polozeno vodoravno, oslonjeno na tu tocku. Ima li i tu simbolike? Kristje sol 
zemlje. On je osnovica, centar, sjedinjenje Oca i Duha, jedini tjelesan . Ova tri visa nacela 
odgovaraju cetirima nizim nacelima, tj. prapocelima koja opet postoje unutar covjeka 








snaga misljenja .9 
Ziva ima dvostruku, krutu i tekueu kvalitetu pa se odnosi prema dva elementa. Fantasticna 
je povezanost i meduovisnost ovih razlicitih podrucja, koja opet vode samo jednome -
covjeku. U sredistu je svega on: najveea i najsavrsenija kreacija Boga koji je iznad svega i 
iznad svih. Zato nam pisac Konstantinova Zitja Zitija kaze kako su Filozofova slova "dar, 
bolji i casniji od svakoga zlata i srebra i dragoga kamenja i prolaznoga bogatstva".10 Taj je 
dar njegova vjera, Ciji su simboli protkani kroz citavo glagoljsko pismo. 
7 
Jung ( 1984:33). 
' Jung ( 1984: 133). 
9 Steinberg Guzman ( 1998:24). 
10 Zitje Zitije Konstantina Ciri1a ( 1992: 14). 
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v. 
Svi oblici zivota, ljudski i zivotinjski, nalazili su i usavrsavali nacine komunikacije 
tijekom vlastitoga razvoja. Bile to mime iii glasovi iii crtezi iii tragovi iii koristenje nekom 
od prirodnih pojava, ti su se naCini sporazumijevanja ustaljivali i funkcionirali unutar jedne 
zajednice. Pisano komuniciranje, koje prethodi pismu, vee su crtezi na zidovima spilja. Ne 
zaboravljamo pritom njihovu prvotnu "magicnu" svrhu da olaksaju nacin prezivljavanja. 
Ali, zar se to "magicno" nije zadrzalo i dalje pa postoji i danas, samo sto smo vremenski i 
mentalno veoma udaljeni od toga vremena kada su simbolika i razlicita vjerovanja bili 
nacin zivota i misljenja i toliko ociti i razumljivi kao sto npr. danas svatko bez razmisljanja 
zna da crvena boja znaci opasnost iii zabranu. 
Ovo vrijeme koje nas zanima nosilo je nesrazmjerne proturjecnosti. Ovo doba, nekada 
nazivano mracnim, polako se otkrivalo u svoj svojoj punini i raznovrsnosti. Pokazalo se 
nepravednim tako nazivati jedno razdoblje u kojem su pismenost i uopee in teres za knjigu 
jednostavno cvali. Sav predan knjigama i prosirivanju svojih obzora bio je i Konstantin. 
Neumoran u stjecanju znanja; od svih zena zedanjedino sofije. Vidjet eemo kako je sluzeei 
se svojom sirokom obrazovanoseu, znao sloziti azbuku kojaje jedan veliki narod izvela u 
novo i bolje razdoblje njegova postojanja. 
VI. 
Uz glagoljsku se azbuku vezu mnoga pitanja i razlicite neuskladene teorije. No, nema 
nikakve sumnje da je ona prvo, najstarije slavensko pismo. Smatra se da je nastalo oko 
sredine 9. stoljeea, ito na istoku Balkanskog poluotoka. Na svome je putu imala nekoliko 
razdoblja: 
I. razdoblje je tzv. solunsko razdoblje; 
traje od 860. do 863. g. i iz njega nema sacuvanih spomenika; 
2. razdoblje je tzv. moravsko- panonsko razdoblje; 
traje od 863. do 885. g. Likovi su slova podjednako i uglasti i trokutasti. Tome 
razdoblju pripadaju Kijevski listiei; 
3. razdoblje je tzv. ce§ko razdoblje; 
traje od 885. do I 097. g. U ovome je razdoblju naglasena uglatost slova. Jedini 
sacuvani spomenik ovoga razdoblja je prijepis "Praski listiCi" iz II. st. 
4. razdoblje je tzv. ohridsko razdoblje; 
traje od 886. g. do 12. stoljeea. Utemeljitelji su ovoga razdoblja Konstantinovi ucenici 
Kliment i Naum. Posebnost mu je da slova poprimaju izrazito oble oblike, da se 
javlja i uglatost slova te prijelaz s jednolinijskog na dvolinijsko pismo. 11 
Nakon tog razdoblja svuda se javlja naglasenija uglatost. Prvotna glagolj ica nije bila ni 
speci fie no obla ni uglata, vee su se te osobine poslije izdiferencirale u razlicitim tipovima 
pisma. 
" Sambunjak ( 1998: 14-16). 
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Glagoljica je izmisljeno pismo, tj. nije radeno prema uzoru na neka druga pisma. 
Komplicirana je i neeuropskog tipa. Ne slici ni jednoj drugoj europskoj azbuci, odnosno 
alfabetu koji se razvio iz grckog iii latinskog. Slaveni su se prije nastanka glagoljice sluzili 
grckim iii latinskim pismom. No, prema djelu koje je napisao Crnorizac Hrabar, saznajemo 
jos i ovo: 
"I. Prije, dakle, Slaveni ne imahu pisma, nego 
crtama i urezima brojahu i gatahu, jer bijahu 
pogani." 
To je pismo ocito bilo nekakvo magijsko. Stoga, kadaje Konstantin u glagoljici objedinio 
normalnu funkciju pisma, koje sluzi komunikaciji, obrazovanju i sirenju religije, s onom 
tajnovitom, kriptografskom, koja nosi skrivenu poruku, Slaveni nisu u tome vidjeli nista 
neobicno. Glagoljica je bila brzo i lako prihvaeena. 
Glagoljicaje najstarije slavensko pismo. No, u slavistici se mnogo raspravljalo o tome 
koje od dva slavenska pisma ima vremensku prednost: glagoljica iii eirilica. Od Safarika se 
smatra daje glagoljica starije pismo te dana nju misli Crnorizac Hrabar u vee spomenutom 
mu djelu, gdje godinu 863. navodi kao godinu njezina postanka. Moguee je, pak, da se 
glagoljica isprva zvala "kyrilovicom", tj. eirilicom- pismom Cirilovim. Naziv "glagoljica" 
(pismo, azbuka) dolazi od rijeci glagolati ( 9-<1 db rh 9-<1 ll db rh UTI 8, sto znaci govoriti, 
kazivati). Nastao je na hrvatskom tlu oko 14. stoljeea. U 12. je stoljeeu upotreba glagolj ice 
bila potisnuta najadransko priobalje, predio naseljen Hrvatima. Do tog se vremena prestala 
upotrebljavati u drugim zemljama. Svoj procvat glagoljica kod Hrvata dozivljava u 14. i 
15. stoljeeu. Medu njimaje ostala u upotrebi do prvih desetljeea 19. stoljeea. Iz 14. i 15. 
stoljeea datiraju najljepsi hrvatski glagoljski rukopisi. Pisani su uglatom glagoUicom. To 
su npr.: Vrbnicki brevijar i Brevijar Vida Omisljanina. Nije slucajnost sto su upravo Omisalj, 
Senj te Vrbnik i Novi od sredine 13. stoljeea postali zaristima glagoljastva. Nakon dugih 
progona Konstantinovih ucenika i sljedbenika i zabrana njegova "nauka", 1248. godine 
papa Inocent IV. odobrava upotrebu g1ago1jice na podrucju senjske biskupije. Godine 1252. 
slican je privilegij dao i omisaljskim benediktincima. Tako je otpoce1o drugo razdoblje u 
razvoju hrvatske g1agoljice; dobivenaje moguenost njezina sredivanja. 
Prema Hammu, glagoljsko pismo ima 40 znakova, a prema Crnoriscu Hrabru 38. Svaki 
znak ima svoje azbucno ime, tj. rijec koja ima znacenje. Nadalje, veCina znakova ima 
pridruzenu brojnu vrijednost, a manjije broj znakova nema. Oblici su nekih slova vremenom 
vidno izmijenjeni, dok su drugi ostali isti. Ako citamo glagoljska slova po njihovu azbucnom 














Upisali smo za znacenje slova ~ "Boga" jer u prvotnom glagoljskom pismu stoji tako, 
a ne "buky". 
Promotrimo li sve znakove glagoljice, mozemo zakljuCiti da se u svakome od njih krije 
po jedan od likova vee spomenuta cetiri elementa iii prapocela. Tradicionalno prihvaeeni 
likovi cetiriju elemenata su linije iii oblici koji imaju razlicite varijacije oko sredisnje teme 
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Ove likove mozemo svesti i na broj tri, jer su voda i zrak oznaceni oblo, odnosno 
kruzno, vatra trokutasto, a zemlja cetvrtasto. Opet, i to se moze uzeti uvjetno, jer npr. 
znakovi za f (rfl), za e (J), za o (3), za u (ID) imaju u sebi i krug i krivulju; svi su obli, ali 
nisu jednaki. Drugim rijecima- is toga su oblika, ali nisu isti likovi. 
U glagoljskim slovima vidimo i osnovne geometrijske likove: kvadrat, krug i 
istostranicni trokut O 0 6. Grci su tu ideju preuzeli od Egipcana. Znamo daje geometrija 
zbog svojih unutarnjih zakonitosti smatrana svetom znanoscu pa su oni na taj nacin 
makrokozmos prenijeli u svijet mikrokozmosa. 
Cernohvostov nastanak glagoljice promatra iz drugoga kuta. Smatra da je nastala 
kombiniranjem krscanskih simbola: 
6 Kristova otkupiteljskog kriza; trokuta Svetog Trojstva; simbola sveukupnosti i beskonacnosti. 
U svakomje slucaju religija igrala veliku ulogu u Konstantinovu zivotu kao i uopce u 
vremenu u kojemje on zivio. I spomenuti alkemicari su se mnogostruko oslanjali na religijske 
knjige . Ne bi bilo cudno, stoga, daje Konstantin uzeo krscanske simbole kao osnovu svojega 
pisma. Mozda je po uzoru na drevni obicaj da se na pocetku bilo kojega djela zazovu ime 
Bozje i imena svetaca u pomoc, i on to na ovaj nacin ucinio. Da njegov rad i naum budu 
prihvaceni, uspjesni, plodonosni i korisni onima kojima su namijenjeni, on simbole Svetoga 
Trojstva, Sina Bozjega i savrsenosti, beskonacnosti i potpunosti stavlja u temelje svoga 
pisma, u njegovu osnovu. Na prvo mjesto stavlja kriz, najvisi simbol krscanstva, paje tako 
prvi znak njegova pisma "Bog", kao sto je i prva rijec njegova Zitja Zitija "Bog". Ima li 
boljega nacina da svoj rad zastiti od lose kobi? 
VII. 
Francuski je lingvist Joseph Vendryes rekao: "Jezik ne postoji izvan onih koji misle i 
govore. On je urastao svojim korijenjem u dubine individualne svijesti" ("La langage"). 
Premda u ovome radu nije rijec o jeziku, vee o pismu, ovu bismo misao mogli primijeniti. 
Jer, pismo i nije nista drugo doli sustav znakova koji predstavlja elemente govornogajezika 
(glasove, slogove, rijeci). Ne bismo mogli reci da izmedu jezika, pisma i misli, a misli su 
pokretaCi i stvaraoci, postoji identitet, ali bismo mogli reci da postoji ovisnost. Svaka rijec 
nosi u sebi znacenje pojma i njegovu sliku. 12 Idealno je zato razmisljati na jeziku kojim 
govorimo. Rijeci bi trebale pratiti ideje. Ovime smo pokazali kako na bilo kojem polju, bilo 
da govorimo o rijecima (govoru) iii o pismu, moramo uzimati u obzir odnos izmedu oznake 
i oznacenog. 
" Guberina ( 1952: 112). 
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Jezik mozemo definirati kao opceprihvacen sustav znakova. Izmedu znaka i stvari 
postoji asocijativna veza. Davno, kada su se stvarima davala imena, postojao je neki, makar 
i najtanji razlog da se bas na neki odredeni nacin oznaci neki pojam. Jeziku, tj. jezicima, 
nitko ne moze zanijekati onu tajnovitu vezu izmedu glasova iii znakova i ucinka sto ga oni 
imaju na stvari koje im pripadaju. Tako je is pismom. Za njemackog filozofa, matematicara 
i fizicara Leibniza su npr. hijeroglifi cista mimezis, jednostavniji od kineskog pisma, slicniji 
predmetima i zivotinjama, vise alegorijski .u Ovdje smo se priblizili tipu odnosa koji se 
naziva mimologijom. On podrazumijeva nacin misljenja da izmedu rijeci i stvari postoji 
odnos analogije koji motivira, odnosno opravdanje je za odabir baste rijeci umjesto neke 
druge. 14 Tako i pismo moze biti zamisljeno kao oponasanje predmeta koje oznacava. 
Fonetsko pismo, kao sto je latinica, cini se i jest zamisljeno na taj nacin . Svako je slovo, tj. 
grafem, vizualni analogon izgovora fonema. Tako oblik usana kada izgovaramo "o" tocno 
odgovara njegovu pisanu znaku. Kada izgovaramo "m" usnice su spojene i tek pri kraju 
artikulacije propustamo malo zraka kroz njih. Bilo bi neprakticno, stoga, taj glas oznaciti 
znakom kao sto je __ , iii jer su usn ice malo krivudave JV\. . Zato je utvrden grafem m, 
s malo vise podignutim "otvorima", mozda bas zato da se docara prostor koji se na kraju 
stvara za prolaz zracne struje. Moguca su brojna objasnjenja ovoga tipa. Tesko je danas 
svaki put u svijesti pronaci za svaki grafem, odnosno znak (pa i rijec) ono jednostavno, 
prvotno i iskonsko u njima prema onome sto oznacavaju. Glagoljski su znakovi npr., tako 
daleko od nama poznatih stvari i nama poznatoga svijeta. Istina je, medutim, da razliciti 
oblici iii razlicite crte mogu izazvati brojne i slozene emocije kod ljudi Y A rijeci? One su 
danas posudene tolikim stvarima. Ono iskonsko svojstvo odanosti izmedu rijeci i stvari je 
izgubljeno. Rijeci znamo jer smo nauCili njihovo znacenje. Glasovi i znakovi postoje paje 
sada sustav asocijacija obmut: umjesto da rijec u nama pobudi direktnu misao na povezanost 
prema stvari koju oznacuje, ona nas asocira - ali najcesce samo prema naucenome i 
jednostavno prihvacenome. Rijeci citamo, ali ih vise ne cujemo, samo vidimo. U cemu se 
krije davno zametnuta tajna? U tome da ostavimo po strani "a priori" prihvacene cinjenice 
i predamo se imaginaciji. 
Likovi su cetiri prapocela sigurno imali utjecaja na nastanak glagoljskoga pisma. Stoga 
cemo sve znakove glagoljice svrstati u pet stupaca. Cetiri za svaki lik prapocela i peti u 
kojemu ce biti znakovi koji su kombinacija prethodnih likova. Kao primjer glagoljskih 
znakova uzet cemo slova oble glagoljice, kojima je pisano Assemanijevo evandelje. 
13 Genette (1985:56). 
14 Gcnette ( 1985 :9). 
" Eco (1976:203). 
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Vidjeli smo podjelu prema oblicima cetiriju prapocela. Ona se, kao i planeti i minerali, 
u svojim simbolima nalaze u alkemiji. 
Izisli smo iz svijeta alkemije, no jos smo u svijetu simbola. Vidjeli smo kako je 
Konstantin u zastitu kao prvi znak stavio kriz. Nesto je slicno i s posljednjim znakom 
glagoljskoga pisma. To je "yzica" §. Tri kruga. Konstantin kao da nista nije prepustao 
slucaju. Trebalo je na jednako snazan nacin posljednjim znakom zaokruiiti ovo veliko 
djelo. Stogaje nato mjesto stavio krug; opet najstariji religijski simbol, najsavrsenija forma. 
Ne jedan, vee tri . Aludira na Bozji broj, nedjeljivu sintezu. Nemoguee je iziei iz podrucja 
religije kada govorimo o Konstantinu pa je moguee da su tri kruziea Sveto Trojstvo. U 
svakom slucaju, lijep je to naCin "uokvirivanja" svoga rada. 
Josjejedno simbolicko trojstvo vazno naglasiti. To su znakovi rh, & i err. Oni bi mogli 
stajati na idejnom pocetku glagoljice stoga sto rastavljeni pa opet spojeni na drugaCiji nacin, 
daju 
Tvore vee nam poznati heksagram. 
Ova su tri znaka svojevrstan potpis autora koji oznacava nJegovu predanost 
zaokupljenost ovim velikim poslom kojemu se posvetio, a glasi 
rh 
"az1> 
" j a 
IX. 
s 1 0 v 0" 
s 1 0 v 0 " . 
Simboli se nalaze posvuda. Prozimaju citav znani nam svijet; sve zivo i nezivo, opipljivo 
i neopipljivo prozeto je simbolicnim. Na njemu su stare, zaboravljene civilizacije gradile 
citavu svoju kulturu . Danas se, medutim, njihovo znacenje polako zaboravlja i ne pridaje 
im se vaznost koju zasluzuju i koju posjeduju. Postoje stvari koje se obicnim svakodnevnim 
govorom ne mogu objasniti. To su stvari koje se uobicajenim nacinom razmisljanja ne 
mogu razumjeti. Simboli su tada oni koje zovemo u pomoe. Nestvarni sui neuhvatljivi, ali 
snazni u svojoj jednostavnosti. I te kako su prisutni medu nama, pocevsi od heksagrama. 
Njime je moguee izraziti sve. U cetiri elementa leii simbolika broja cetiri. Saznali smo i 
kako se na "cetvornosti" temelji bezbroj pojmovnih stvari. Ili su izvodive iz broja cetiri iii 
cetverostrukosti, iii su svedive na njih . Zanimljivo je kako je sav stari svijet izgraden u 
potpunoj meduovisnosti svih poznatih znanstvenih disciplina. Ako su srodne, medusobno 
prozimanje je logicno i ocekivano. No, cesto je ta srodnost prikrivena i ne mozemo je na 
16 Sambunjak (1987:650). 
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prvi pogled uociti. I upravo na takvoj meduovisnosti pociva citavo Konstantinovo pismo. 
U podrucju nasih in teresa ono je usee u koje se ulijevaju brojne mudrosne rijeke. To drevno 
i davno smisljeno pismo, vee pomalo i zaboravljeno, ima 40 znakova. Brojni su se veliki 
dogadaji u povijesti krseanske religije dogodili u vremenskom razdoblju od cetrdeset dana 
(kao vrijeme od Kristova uskrsnuea do uzasasea). Cetrdesetje znacajan broj , najznacajniji 
od velikih brojeva, ito je Ciril kao sveti covjek sigurno dobro znao. Rezultatje pismo koje 
je bilo dosta prosireno i utjecajno u svoje vrijeme. Grcki su ga sveeenici dolazili uciti. Da 
nije bilo proganjano, nazivano heretickim i zabranjivano, mozda bi taj utjecaj potrajao 
dulje nego sto jeste. Mnoge bi stvari tada bile drugacije. Latinsko se sveeenstvo svim snagama 
suprotstavljalo njegovoj upotrebi. Tako je na Crkvenom saboru I 060 . godine koji je odrzan 
u Splitu, zabranjena upotreba glagoljice, a biskupima je u bizantskoj Dalmaciji bilo 
zabranjeno zaredivati glagoljase. Ni jedno pismo nije nikada bilo zabranjeno od Crkve. 
Ako mozemo tako reei- ta zabrana ide u prilog nasoj teoriji. Povezanost bi glagoljice s 
alkemijom objasnila to protivljenje Crkve i zabranjivanje njezine upotrebe. Jednako je tako 
i alkemija bila osporavana i proganjana. Onaje okultno ucenje, misticno djelovanje ucenjaka 
koji su za konacni cilj imali izjednacenje materijalnoga i duhovnog svijeta. Uz pomoe 
Kamena Mudraca dobiti Zlato = uz pomoe Krista dobiti Covjeka.17 Ako je shvatimo u 
prenesenom znacenju, bilo bi to nesto kao Nietzscheova ideja o Nadcovjeku. Svaki 
neplemeniti metal (rna koliko neobrazovan iii covjek nerazvijenih unutarnjih sposobnosti) 
moze dati zlato (savrsenog, potpunog covjeka, Nadcovjeka). Udaljivsi se od sredisnje teme, 
htjeli smo ponovno docarati tu sveprisutnu simbolicnost. Moguee je da postoji samo jedan 
kljuc za razrjesenje problema glagoljice. To je poznavanje Konstantina. 0 njemu znamo 
ono sto mozemo proCitati u Zitju mu, a ito je u onovremenoj maniri zamaskirano i prikriveno 
simbolicnim i dvosmislenim naCinom pisanja. U svakom slucaju,jedno nikako nismo mogli 
pogresno protumaciti . Radilo se o veoma zanimljivom i neobicnom covjeku nesvakidasnjih 
sposobnosti i sklonosti . Mi ga pamtimo najvise po glagoljici, ali su ga sigurno generacije 
koje su mu bile blize pamtile i po mnogo cemu drugome. Mi ga poznajemo posredno. Mi 
poznajemo djelo; oni su poznavali i covjeka. Tu smo u jednu ruku zakinuti. To je njegovo 
djelo za citav slavenski narod od golema znacenja. Primanjem toga pisma primili su i 
krseanstvo. Taj dogadaj za bilo koji narod znaci pristup i prikljucenje civiliziranijem 
razdoblju njegova postojanja, ulazak u kulturu zapadnoeuropskoga duha, drugim rijecima, 
ulazak u novu i u nekoliko aspekata bolju eru. 
Imamo jedno neobicno, posebno pismo. Znakovi koji se nalaze u njemu ne mogu se 
pronaei ni ujednome drugome. Mozda sui Slaveni, koji su zivjeli zivotom punim gatki i 
magije, dali inspiraciju Konstantinu da napravi to njihovo novo (prvo pravo) pismo na 
ovakav nacin. 
Simboli. Mogli bismo reei daje to ovdje kljucna rijec. Na koju smo god stranu krenuli, 
nailazili smo na njih. Nikako nismo uspjeli iziei iz njihova svijeta. To nije bilo ni moguee, 
jer taj nas "paralelni svijet" uvijek postoji, prisutanje u nama. Boje, crte, znakovi, ... sve to 
u nama budi neki osjeeaj za koji ne znamo ni otkuda dolazi ni zasto je tu. Medutim, on nas 
nosi i u brojnim situacijama vodi u ispravnom smjeru. 
Zato je glagoljica izuzetna. Kao sto joj i naziv kaze: to je pismo koje govori, i o sebi i 
za sebe. Govori i o svome vremenu, i o svome autoru, i o "svome" narodu. 
17 
Dordevic-Mileusnic ( 1985 :50). 
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Jeronima. 
DAI PRJMORDI E DALL' ALCHIMIA AL GLAGOLITICO 
Riassunto 
Le autrici presentano Ia !oro tesi sull 'origine ipotetica dell 'alfabeto glagolitico dal pun to 
di vista della simbologia. Con un approccio multidisciplinare mettono in relazione concetti 
apparentemente lontani come i primordi, l'alchimia e l'alfabeto, fondendoli in un solo 
concetto. Considerando il patrimonio storico-culturale comune di tutti i popoli slavi, e 
quindi anche dei Croati, interpretano I 'opera di Costantino in senso intraculturale. II 
glagolitico viene cose presentato come entita spirituale trasfusa nel materiale- nelle lettere 
dell'alfabero. 
FROM PROTO-ELEMENTS AND ALCHEMY TO GLAGOLITSA 
Summary 
The authors establish the possible root of origin of the Glagolitic alphabet from a sym-
bolic point of view. Using a multidisciplinary approach the authors c01mect the apparently 
unrelated concepts as the proto-elements, alchemy and script, fusing them as one analytical 
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model. Taking into consideration the cultural-historical heritage of all Slavic nations, in-
cluding Croatians as well, they explain the work of Konstantin Ciril in an intracultural 
sense. In this way, Glagolitsa is presented as the spiritual entity transfused into the material 
-the letter 
Key words: Glagolitsa, script, symbols, proto-elements, alchemy 
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